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APÉNDICE 
En 1864 apareció una traducción francesa del De Magistro, dentro de la 
primera traducción completa de las obras de San Agustín, elaborada por el 
sacerdote M. Raulx1. Algunos años más tarde, en 1873, H. Barreau publicó 
una nueva traducción francesa2. 
En 1937, GE.A.M. Wijdeveld escribió una tesis sobre el De Magistro y 
elaboró una traducción holandesa del texto3, en la que hay una división de la 
obra agustiniana en dos partes: la primera, llamada "dialéctica", podría 
reflejar el diálogo original de Agustín con Adeodato; la segunda, que se 
refiere a la enseñanza de Agustín de su teoría de la iluminación, la "orado 
perpetua", a la manera de Cicerón4, habría sido compuesta más tarde. La 
división es la siguiente: 
I Primera parte: Diálogo dialéctico (1 hasta 32: facías per me licet). 
1- Discurso introductorio (1 hasta 7: in hac igitur tripartita distributione). 
2- El grupo A: los signos que pueden mostrarse por medio de signos (7: in 
igitur tripartita distributione -18). 
3- Resumen de lo que se ha dicho (19-21). 
4- El grupo B: las cosas que pueden mostrarse por sí mismas y por medio 
de signos (22 hasta 32: facías per me licet). 
II Segunda parte; Oratio perpetua (32 a partir de facías per me licet hasta el 
final). 
1- Las palabras no enseñan nada (32 a partir de. facías per me licet hasta 37). 
2- La verdad interior (38-40). 
3- Las palabras tienen muy poco valor (41-45). 
4- Conclusión (46). 
En un estudio sobre la estructura del De Magistro, Goulven Madec5, 
apoyándose en las observaciones de H. I. Marrou sobre la exercitado animi, 
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como método propio de San Agustín, critica la división de Wijdeveld, aunque 
parezca muy simétrica. Madec piensa, con razón, que el comienzo de la oratio 
perpetua pertenece, más bien, a la conversación preparatoria, a la exercitado, 
de la cual San Agustín habla en el curso de la pausa. De este modo, todo lo que 
se refiere al estudio de los signos pertenecería a la conversación que prepara la 
doctrina del maestro interior de la verdad. 
F. J. Thonnard, en 1941, elaboró una traducción francesa del diálogo6, y 
adoptó una división en dos partes, de las cuales la primera tiene dos secciones: 
Primera parte: Discusión sobre la significación del lenguaje (i. 1. XI. 37). 
Primera sección: valor de las palabras (i. 1 - vm. 21). 
Segunda sección: Impotencia de los signos para enseñar (vill. 22 - xi. 37), 
Segunda parte: Cristo es el único maestro de la verdad (xi. 38 - xiv. 46). 
En el texto latino que presenta Thonnard, la primera sección de la 
primera parte está dividida en una proposición (i. 1-2), seis problemas (n. 3 -
vi. 18), un resumen (VIL 19-20) y una pausa (vm. 21). La segunda sección, que 
se refiere también a los signos, está constituida por tres problemas (vin. 22-x. 
30), una objeción (x. 31), dos proposiciones (x. 32 - XI. 36) y una exposición 
(xi. 37). La segunda parte se divide en una proposición (xi. 38 - XII. 40 hasta ea 
ipsa interrogatus exponere), un problema (xn. 40 a partir de nam quod saepe 
contingit), una demostración (xm. 41 - xm. 44), una conclusión (XIv. 46 hasta 
se invenisse laetentur) y una conclusión general (XIV. 46 a partir de sed iam mihi 
dicas velim hasta el final). La división latina refleja la mente de autores que se 
sienten muy atraídos por el modelo escolástico. 
Manuel Martínez, O S A . publicó, en 1947, la traducción española del De 
Magistro, hecha siguiendo el texto y los títulos de la edición benedictina7. Esta 
versión fue revisada y corregida en 1982 por Santos Santamaría del Río, 
O.S.A.8, 
En 1950, J. Colleran propuso una traducción inglesa9, en cuyo prefacio 
presenta la división siguiente: 
A- Introducción 
a) Finalidad del lenguaje; enseñar-suscitar el recuerdo (1. 1-2). 
b) Las palabras son signos (2. 3-4). 
B- Primera proposición establecida provisionalmente: 
Nada puede enseñarse sin signos, excepto las acciones que se realizan 
cuando uno es interrogado (3. 5-6). 
C- Aclaraciones a modo de paréntesis: 
a) Los signos significan: 
1) otros signos, recíprocos o no (4. 7-6. 18). 
2) cosas que no son signos (4. 7 ss.). 
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b) Necesidad de reflexionar sobre la cosa significada, y no sobre las 
palabras (8. 21-24). 
c) Las cosas son más importantes que los signos (9. 25-28). 
D- Primera proposición establecida definitivamente: 
No hay enseñanza sin signos (10. 29 ss). Sin embargo, la naturaleza de 
algunos fenómenos naturales y de algunas acciones humanas puede 
conocerse sin recurrir a las palabras, según la inteligencia del espectador 
10.32). 
E- Segunda proposición: 
Ni siquiera las palabras nos permiten alcanzar la verdad, es decir, no 
podemos enseñar la verdad ni siquiera con palabras (10. 33-35; 12. 39-40; 
13.45). 
F- Conclusión: 
Dios es el único Maestro de la verdad para los hombres (11. 38; 14. 45 ss). 
G- Corolario: 
Función de las palabras: advertirnos, invitarnos a buscar la verdad dentro 
de nosotros mismos (11. 36; 14. 46). 
En 1961 apareció en el CSEL, la edición crítica del De Magistro, realizada 
por Guenther Weigel10, en la que se encuentra el texto, seguido de la división 
en capítulos y secciones, sin títulos. De acuerdo con esta edición, Robert P. 
Russell publicó, en 1968, la traducción inglesa del De Magistro'1. 
En 1970, Bernard Reiner Voss publicó una obra sobre el diálogo en la 
que divide el De Magistro de la manera siguiente: 
la. parte: 1-21, 
2a. parte: 22-31. 
3a. parte: 32-46. 
La segunda y la tercera parte están delimitadas por la pausa que se 
conceden los interlocutores (19 a 21), en el curso de la cual Adeodato 
recapituló la conversación anterior, y por el pasaje (en la sección 32) de la 
conversación propiamente dicha, con el discurso que Agustín tuvo con su hijo, 
recogido en la última parte del diálogo. 
Por esta misma época apareció la edición crítica del De Magistro en el 
CCSL, preparada por K. D. Daur12. 
En 1975, Goulven Madec presentó una estructura muy parecida a la de 
F. J. Thonnard13: 
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Primera parte: Discusión sobre el lenguaje (1-37), 
1. Finalidades del lenguaje (1-2). 
2. -Nada se enseña sin signos (3-30). 
3. Nada se enseña con signos (31-37). 
Segunda parte: Cristo, único Maestro de la verdad (34-46). 
Madec insiste en el hecho de que la argumentación del De Magistro no 
corresponde a una demostración progresiva y lineal. No pretende probar una 
tesis propuesta desde el comienzo, como si se tratase de un tratado dogmáti-
co. La argumentación se interesa por estudiar detalladamente el "loqui" 
(hablar), pero buscando definir el "docere" (enseñar- mostrar). Ciertamente 
Agustín no abandonó los procedimientos retóricos, pero como buen dialécti-
co se preocupó por llevar rigurosamente la discusión, tanto en lo referente al 
progreso del razonamiento como a la disposición de los detalles. El estudio de 
Madec, retomado y ampliado en la nueva traducción que hizo para la 
Bibliothéque Augustinienne, propone una sinopsis muy minuciosa del diálogo, 
siguiendo, paso a paso, el progreso de la discusión y guardando particular-
mente el método de distinguir a través de divisiones bipartitas, que se mani-
fiesta a lo largo de todo el diálogo: docere - discere (enseñar - aprender); res -
verba (cosas - palabras); sonus - significatio (sonido - significación), etc. 
Domenico Gentili, publicó en 1976, una nueva traducción italiana del De 
Magistro14. Se sirvió del texto de la edición de San Mauro y de la edición 
crítica del CCSL. Gentili divide la obra agustiniana en tres partes, de las cuales 
cada una constituye, en un orden ascendente e íntimamente interrelacionado, 
uno de los grandes temas de la discusión: 
1- Lenguaje y signos (1. 1-20). 
2- Signos, conocimiento y enseñanza (8. 21 - 10. 35). 
3- Enseñanza humana y Maestro divino (11. 36-14. 46). 
A la luz del "DOCERE", presente, por todas partes, en el diálogo en 
relación con el lenguaje y la verdad, pasamos del lenguaje al análisis de los 
signos que constituyen el lenguaje; luego, la reflexión acerca del signum 
servirá de ocasión para introducir la consideración sobre el intellectus, y así 
llegaremos al problema de la enseñanza de la verdad. Al analizar este proble-
ma aparecerá la imagen del Maestro interior y se postulará la fe como 
presupuesto de la comunicación de la ciencia. En el Contra Académicos 
Agustín ya había presentado, por una parte, la figura de Cristo como sabidu-
ría encarnada, y por otra, la fe en relación con el saber15. 
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En 1976, Luigi Alici16 sugirió la siguiente división: 
1- a) Los presupuestos lingüísticos de la enseñanza: De signis: 
b) El carácter y el valor del signo en el contexto educativo: Signa ad 
discendum nihil valent. 
2- El fundamento teológico de la doctrina de la interioridad de la 
verdad: Veritatis Magister solas est Christus. 
NOTAS 
I Oeuvres completes de Saint Augustin, traducidas por primera vez al francés bajo la dirección 
de M. Raulx. Bar - le Duc: L. Guérin & Cié, 1864. 
2. Oeuvres completes de Saint Augustin, traducidas al francés y anotadas por M.M. Perenne, 
Ecalle, Vincent, Charpentier, H. Barreau, con el texto latino y las notas de la edición de los 
benedictinos. Tomo 3. Paris: Louis Vives, 1873. 
3 Aurelius Augustinus "De Magistro". Ingeleid, vertaald en toegelicht door... Amsterdam, 
1937. 
4 Sabemos que Cicerón, como Aristóteles, prefiere, para las exposiciones, la orario perpetua. 
De Fin., i. 29: "sed uti oratione perpetua malo quarn interrogare aut interrogan. - Ut placel, 
inquam... (Prefiero usar el discurso continuo, más bien que preguntar o ser preguntado...)". 
Estas palabras, aunque dichas por Torcuato, expresan el pensamiento de Cicerón. Ver Haury, 
Auguste. L'ironie et l'humour chez Cicerón. Leiden: E. J. Brill, 1955. 
5 "Analysedu *De Magistro'". 
6 Oeuvres de Saint Augustin. vi. Dialogues philosophiques. De Magistro - De Libero Arbitrio. 
Paris: Desclée de Brouwer. 
7 Obras de San Agustín. Tomo ni. Obras filosóficas. Para elDeMagistro. versión, introducción 
y notas de Manuel Martínez, O.S.A, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1971, 
8 Obras de San Agustín. Tomo m. Obras filosóficas. Introducciones y notas de Victorino 
Capánaga. Quinta Edición. Notablemente mejorada. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 
1982. 
9 St. Augustine: The Greatness of the Soul. The Teacher. Coll. Ancient Christian Writers. 9. 
Westminster (Maryland), 1964. 
10 CSEL vol. 77.3-55. 
II Saint Augustine. The Teacher. The Free Cholee ofthe Will. Grace and Free Will. Coll. The 
Fathers ofthe Church. 59. Washington: TheCatholic University of America Press, 1968. 
12 CCSL 29, 157. 
13' "Analyse du 'De Magistro'". 
14 Opere di Santo Agostino. Parte J: Libri - Opere filosofico-dommatiche. Vol. m- 2. Dialoghi: 
La Grandezza dell' anima. II Libro Arbitrio. La Música. II Maestro. Roma: Citta Nuova Editrice. 
15 CA m. xx. 44. 
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miento del. 84ss, 107, 109; y punto. 
104. 
Signos gestuales, 105. 
Signum. 29, 82ss, 88ss. 
Sílaba. 99, 114ss. 
Sintaxis. 99. 
Sistema de signos. 85. 
Sofisma. 52. 
Sofista. 103. 
Soliloquia. 27, 43, 46, 101, 103, 192. 
Soliloquio. 42, 43, 101. 
Solipsismo. 43. 
Sonido. 95; y significación, 91. 113; y 
fonema. 98; y ruido. 95; según Aris-
tóteles. 93; según los estoicos. 94; 
según Agustín. 95; y cosa significa-
da. 107. 
Sonus. 93, 104, 108, 112ss. 
Syllaba. 99. 
Sabiduría. 45, 54, 55; según ios acadé-
micos. 82. 
Sabio, 84. 
Sapere aude. 44. 
Sapientia. 42. 
Semivocales. 99. 
Sensación. 55. 
Sententia. 84. 
Serere. 38. 
Sermo. 38. 
Teología. 23. 
Timeo. 39. 
Tópicos. 60. 
Tueri. 54. 
Tratado de la Voz. 94. 
Tusculanae. 40. 
U 
Unidad y multiplicidad. 90. 
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Verberare. 59. 
Verbum. 24, 25, 59, 84, 93, 96, lOlss, 
111, 151, 155; cordis. 26, 158ss; 
cogitatum. 26; mentís. 158; vocis. 
26. 
Verdad. 29, 37, 41, 42, 45, 46; y belleza. 
42; y lenguaje. 29. 
Vestigium. 104, 117. 
Virtus. 54. 
Vis. 60. 
Vocales. 98. 
Vox. 93ss, 103, 104; definición de Zenón. 
94; de Diógenes Laercio. 94; de 
Varrón. 94; de Prisciano. 95. 
Vox articulata. para Agustín. 96ss; 
para Prisciano. 97. 
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